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Resumen 
 
La presente investigación propone una comunicación política para los partidos 
políticos en comicios electorales del distrito de Pomalca, (Chiclayo-Lambayeque), 
basada en un estudio propositivo-cualitativo, bajo las técnicas de entrevistas 
especializadas y grupos focalizados para la recopilación de información de los sujetos 
de análisis, en un plazo de dos meses.  
 
 
Esta investigación se elabora luego de observar y analizar los conflictos a nivel político 
en que viven los pobladores del distrito de Pomalca, y tiene como objetivo principal 
diseñar una propuesta de comunicación política que se adecue a los partidos políticos 
del distrito, con la finalidad de lograr que los pobladores ejerzan su ciudadanía en la 
construcción de las propuestas de gobierno y cuenten con la información adecuada 
para elegir  correctamente y participar activamente en el desarrollo de su distrito. 
 
 
De los dos Focus Group realizados a pobladores del distrito de Pomalca, y de las dos 
entrevistas a expertos en el tema, se obtuvo como resultado que los partidos políticos 
llevan una inadecuada comunicación política.  
 
